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ABSTRAK 
Ardietya Kurniawan. D0310010. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Sebelas Maret. 2016. PERILAKU KONSUMTIF REMAJA 
PEMINUM KOPI DI COFFEE SHOP (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang 
Perilaku KonsumtiF Remaja Peminum Kopi di Coffee Shop di Kecamatan Plaosan, 
Kabupaten Magetan) 
Budaya minum kopi saat ini merupakan suatu trend baru yang muncul diberbagai 
kalangan masyarakat. Kenikmatannya saat ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup 
sekaligus penghubung dalam berkomunikasi. Peminum kopi dulunya itu orang-orang tua 
yang bisa membuat mereka merasakan dan menikmati panasnya setelah minum kopi. 
Sekarang warung kopi memunculkan suasana yang nyaman dan sederhana hal ini disukai 
oleh para remaja dikarenakan suasana dan lokasi yang nyaman. Maka dari itu peminum 
warung kopi bukan hanya para orang-orang tua saja, tetapi para remaja mulai ikut serta 
dalam menjamahi kenikmatan warung kopi yang dulunya hanya dirasakan oleh para 
orang-orang tua. Memang pada saat ini warung kopi sudah mengalami pergeseran 
makna, yang mana mengunjungi warung kopi bukan hanya sebagai tempat sebagian 
orang melakukan aktivitas konsumsi akan tetapi mengunjugi warung kopi juga sudah 
menjadi salah satu gaya hidup bagi sebagian remaja saat ini. 
Penelitian ini meruapakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang fokus pada 
penelitian lapangan (field research) dan tidak mengesampingkan penalaahan 
kepustakaan (library study) yang bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku konsumtif 
remaja peminum kopi di Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan. Teknik sampling 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling bertujuan (purposive 
sampling), juga menggunakan teknik snowball sampling. Sampel yang diambil dalam 
penelitian ini adalah remaja di Kecamatan Plaosan yang senang mengkonsumsi kopi di 
tempat ngopi. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam, 
observasi dan dokumentasi. Analisa data yang digunakan adalah analisis interaktif yang 
meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karaktristik yang menonjol pada remaja 
peminum kopi yang dilihat dari gaya hidup dan kehidupan sosialnya adalah banyak 
menghabiskan waktunya dengan teman-temannya. Faktor yang mempengaruhi remaja 
mengkonsumsi kopi karena adanya motivasi individu, ekonomi individu, teman 
sepermainan dan keluarga. Motivasi yang terdapat pada remaja peminum kopi adalah 
untuk memenuhi keinginannya, didukung dengan ekonomi yang mendukung dan teman 
sepermainan yang menjadikan remaja peminum kopi lebih nyaman dalam melakukan 
kegiatan konsumsi. Sedangkan faktor keluarga berpengaruh dalam timbulnya faktor 
motivasi individu. Perilaku konsumtif yang dilakukan remaja peminum kopi adalah 
dengan memilih tempat, jenis minuman yang mereka sukai, memilih jajanan sebagai 
teman minum kopi, memilih mengajak teman, waktu yang sesuai harapan mereka, cara 
menikmati minuman, mengobrol, merokok, menikmati suasana ketika mengkonsumsi 
kopi dan menyisihksn uang saku. Kegiatan konsumsi yang dilakukan remaja berdasarkan 
atas keinginan bukan atas kebutuhan. 
Kata Kunci : remaja, konsumtif, kopi 
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ABSTRACT 
Ardietya Kurniawan. D0310010. Thesis. Faculty of social and Political Sciences of 
the Sebelas Maret University. 2016. Adolescent Consumptive Behavior of Coffee 
Connoisseurs at Coffee Shop (Descriptive Qualitative Study about the Adolescent 
Consumptive Behavior Of Coffee Connoisseurs at Coffee shop in district of 
Plaosan, Magetan)  
The culture of coffee drinking is a new trend that appeared in various societies. 
His delight at this time have become part of the lifestyle at once a liaison in 
communicating. Coffee connoisseurs once were elderly people who could make them 
feel and enjoy the heat after drinking coffee. Now bring up the coffee shop a comfortable 
and simple this is favored by adolescents because of the atmosphere and convenient 
location. Thus coffee connoisseurs not only the old people only, but the adolescents 
began to partake in the pleasures of touch coffee shop that once was only felt by the 
elderly people. Indeed at the time of this coffee shop has experienced a shift in meaning, 
which visits the coffee shop not only as the place most people do activities of 
consumption but also visited coffee shops has become one of the lifestyle for most 
adolescents today. 
This research is a descriptive qualitative research types that focus on the field 
research and did not rule out library study that aim to describe the adolescent 
consumptive behavior of coffee connoisseurs in district of Plaosan, Magetan. The 
sampling techniques used in this research is purposive sampling, also uses the technique 
of snowball sampling. Samples taken in this study is the adolescent in Plaosan is glad to 
consume coffee in place get some coffee. Engineering data collection method using in-
depth interviews, observation and documentation. Analysis of the data used is interactive 
analysis that includes data collection, data reduction, the presentation of data, and the 
withdrawal of the conclusion. 
The results of this study indicate that the characteristics that stand out on a coffee 
connoisseur adolescent seen from lifestyle and his social life was spent much of his time 
with his friends. Factors that influence adolescents to consume coffee because of the 
motivation of the individual, the individual economies, teammates and family. 
Motivation in adolescents coffee connoisseur is to fulfill his wishes, supported by the 
economic support and teammates who made the coffee connoisseur adolescents more 
comfortable in doing the activities of consumption. While the influential family factors 
in the incidence of individual motivation factors. Consumptive behavior was done by 
adolescent coffee connoisseur is to choose the site, the types of drinks to their favorites, 
choosing snacks as a friend drinking coffee, select invite friends, a time that fits their 
expectations, how to enjoy drinks, chatting, smoking, enjoy the atmosphere when 
consuming coffee and put aside allowance. Consumption activities conducted on 
adolescent is desire not the need. 
Keywords: adolescent, consumerist, coffee 
 
 
 
  
